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藩型営式専涜仕法に於け，る商品獲得の 経済史研究第 12 号昭和5年(1930)9月
藩営専売仕法に於ける商品の販路 経済史研究第 13 号 10月
徳川時代の藩営専売論 経済論叢第31巻第4号 10月
正司考棋の専E売反対論 経済論叢第31巻第5号 11月I
7審営専売仕法と藩札との関係 経苦言'"研究第 16 号昭和6年(1931)2耳
アメリヵ経済の発達と移民の消長 経済論叢第32巻第3号 3月
鳥取藩の蝋専売 経済史研究第 21 号 7月
グヲスの工業発達階段説 経済論叢第33巻第1号 ア月
毛利藩の蝋専売 経済史研究第 25 号 11舟




大阪企業に於形態吋のる工発業達の経営形態並に 工業経済研究第 2 冊 7月
アメリカ経済史概説 経済史研究第 32-43号 8月 B年(1933)5月
宇和島藩の蝋専売 経済論叢第36巻第 l号昭和8年(1933)1月





































徳川時代の経済統制 経済論叢第49巻第 1号 7月
明治維新と日本国民経済 経済史研究第22巻第 2号 8用
維新後に於ける我国経済の発展 経済史研究第22巻第4号 10月
幕末の開港と国難 財 政第4巻第10号 10耳
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Economic 'Review Oct. 1960 
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]apan Enterprise in ]apan， 
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wood， Princeton Uni 
versity press 
The Transformation of the Nぇtion沼 TheDeveloping Econo- Vol. 3， No. 4， 
Economy_A Chapter in Japan's mies 1965 
Economic 壬主istory
The Role of the “Ie" (House) in The Kyoto. University Vol. 36. No .1， 
the Economic Modernization of Economic Review . Apr. 1966 
]apan 
辞典・史料編纂
大阪商科大学経済研究所編「経済学辞典」 岩伎書広，昭和5年一11年
山崎覚次郎・橋爪明男編「金融大辞典」 日本評論社，昭和9年
河出書房新社繍「日本歴史大辞典J 河山書房新社，昭和31年一35年
170 (170) 第四巻第1号
日本経済史研究所編「日本経済史辞典J 日本評論社，昭和11年一14年
大阪市役所編「明治大正大阪市史」 日本評論社，昭和9年一10年
大阪市東区役所編「束区史J 大阪市東区役所，昭和14年 17年
名古尾市役所編「大正昭和名古屋市史J 名古屋市役所，昭和28年一30年
近世庶民史料調査委員会編「近世庶民史料所在日録j 日本学術振興会，昭和27年
日本経済史研究所編「経済史文献解題」 日本評論新社，昭和32年一40年
(作成者平井俊彦〉
